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In tСО КrtТМХО НОtОrЦТnКtТon oП ОМonoЦТМ ОssОnМО oП НТsМoЮnt Тs oППОrОН КnН tСО ПОКtЮrОs oП 
КММoЮnt oП ЛonЮs НТsМoЮnt КrО МonsТНОrОН Тn trКНО. TСО КnКХвsТs oП ТntОrprОtКtТon oП НТsМoЮnt 
Пor tСО КТЦs oП rОМorН-ФООpТnР Тs МКrrТОН oЮt, Тt Тs НОЯОХopОН rОМoЦЦОnНКtТon Тn rОХКtТon to 
ОбpОНТОnМО oП МСКrts oП rОКХТгКtТon oП tСО proРrКЦs Кt trКНО КnН tСОТr РrКnt аТtС К sЮЛsОqЮОnt 
rОПХОМtТon on tСО КММoЮnts oП rОМorН-ФООpТnР. 
KОваorНs: ЛШЧЮЬ НТЬМШЮЧЭ, ЫОМШЫН-ФООЩТЧР, ЭЫКНО. 
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1 1800 180 1800 180 
2 3600 360 3600 540* 
3 3600 360 2700** - 
 9000 900 8100  
*   є 180 + 360 = 540 .,  180 . —     
, 540 . —     . 
**             
: 3600 — 360 — 540 = 2700 . 
      . 2. 
 2 
           
  
№ 
/     
 
 , 
.   
     
1      377 311 300 
2       641 644 50 
3 
 : 
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4     93 209 250 
  '     
5         (  №1: 1800-180=1620 .) 301 702 1620 
6       301 681 180 
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8         (  №2: 3600-360=3240 .) 301 702 3240 
9       301 681 360 
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1 2 3 4 5 
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  (  №3: 3600-360=3240 
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13         (180+360+360=900 .) 285 282 900 
14        (  ) 285 282 2250 
15     902 282 4500 
16 
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